




SBU341 - Prinsip dan Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab TIGA (3) soalan sahaja . Jawapan hendaklah TEPAT dan PADAT. Tiap-tiap
soalan membawa 100 markah.
1 .
	
Apakah yang dimaksudkan dengan tasawwur Islam? Kenapakah tasawwur Islam
penting bagi pembangunan berteraskan Islam?
2. Skala waktu pembangunan berteraskan Islam bukan sahaja meliputi alam dunia
dan alam akhirat, tetapi juga alam roh. Kenapakah begitu? Di manakah
kedudukan pembangunan dalam konteks ini?
3 . Senaraikan dan huraikan bentuk-bentuk ibadah. Apakah hubungan bentuk-bentuk
ibadah ini dengan pembangunan berteraskan Islam?
4. Bincangkan salah SATU dari perkara berikut . Hubungkan perbincangan anda
dengan pembangunan berteraskan Islam.
i . Hablumminallah dan Hablumminannas
ii. Iman `Ayan dan Nafsu Mutmainnah
iii . Takhalli, Tahalli dan Tajalli
5 . Anch dikehendaki melaksanakan pembangunan berteraskan Islam di mana-mana
sebuah negeri di Malaysia. Pendekatan yang manakah yang anda akan pakai,
pendekatan bawah ke atas (bottom-up) atau pendekatan atas ke bawah (top-down)?
Jelaskan alasan-alasan anda secara kritis .
6 . Berdasarkan kes mana-mana sebuah negara atau negeri yang melaksanakan
pembangunan berteraskan Islam, bincangkan pencapaiannya, permasalahan-
permasalahan yang dihadapinya, dan cadangan penyelesaian anda terhadap
permasalahan-permasalahan berkenaan .
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